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Одним з основних питань, що вирішуються як на стадії проектування, так і на стадії 
експлуатації системи промислового електропостачання, є питання компенсації 
реактивної потужності, що включає вибір доцільності джерел, розрахунок і 
регулювання їх потужності, розташування джерел в системі електропостачання. 
Кількісні і якісні зміни, які проходять в промисловому електропостачанні за 
останні роки, придають цьому питанню особливе значення. Передача реактивної 
потужності на значні віддалі від місць генерації до місць споживання істотно погіршує 
техніко-економічні показники електропостачання. 
Для компенсації реактивної потужності і забезпечення необхідної якості 
електроенергії при різкозмінному навантаженні, наявності несиметрії і 
несинусоїдальності форми кривої струму і напруги розроблені фільтрокомпенсуючі 
(ФКУ) і фільтросиметруючі (ФСУ) пристрої. Проте в реальних умовах ФКУ і ФСУ 
приводять до неоправданого зростання капітальних затрат і до додаткових витрат 
електроенергії. 
Для реактивної потужності прийнято такі поняття, як споживання, генерація, 
передача, втрати і баланс. З точки зору генерації і споживання між реактивною і 
активною потужністю існують значні відмінності. Якщо більша частина активної 
потужності споживається приймачами і лише незначна її частина втрачається в 
елементах мережі і електрообладнанні, то втрати реактивної енергії в елементах мережі 
можуть бути співмірними з реактивною потужністю, що споживається 
електроспоживачами. Активна потужність генерується електростанціями, а реактивна – 
як генераторами електростанцій, так і синхронними двигунами, синхронними 
компенсаторами, батареями компенсаторів, тиристорними джерелами реактивної 
потужності і лініями. 
Оскільки основними споживачами реактивної потужності є асинхронні двигуни, 
трансформатори і вентильні перетворювачі, то предметом аналізу повинні бути 
наступні питання: заміни малозавантажених асинхронних двигунів двигунами меншої 
потужності; пониження напруги на двигунах, які систематично працюють з малим 
завантаженням; обмеження холостого ходу двигунів і зварочних трансформаторів; 
застосування синхронних двигунів замість асинхронних у випадках, коли це можливо 
по умовах технологічного процесу; застосування синхронізованих асинхронних 
двигунів; застосування найбільш доцільної силової схеми і системи управління 
вентильного перетворювача. 
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